







































FEBRUARY 12, 1958 
 world wire 
(From 





 includes the heightening 
of hostilities between 
"'ranee and Tunisia, the 
resienat   of Red Chinese 
Premier  Chou 
En 
Lai  as foreign minlater 
and a rhange in U.S. 
IN/liey  1.1%11141ing 
the  
proposed East-West s 00000 mit 
iiinferenee. 
    
French and Tunisian relations worsened 
sharply last night over 
last Saturday's French air 




In two reprisal 
moves,  Tunisia barred all French warships from 
further use of the
 North African harbor 
of









since San Jose State has 
followed  the 






 of 9,085 
full.time  stu 
dents registered. 
Last









officer Glen E. Gutiorrnsen 
in stating that this
 it 
the 







registration bine es are is 
tally 
lower than in the 
fall (there are 
more new 





Ed Neter,  in charge of IBM 
calculating, said 
that breakdown 















LIMITED  REDISTRATION 
Limited students
 I those taking G 
units or less I 
will
 eomplete reg-
istration at 7 
tonight. 
Pagter said 
the  IBM system 
111. 
worked 
quite efficiently this se-





_pkei,, by Corky 
D.1,,,k Caused by pre -registration
 of sen-
ior and graduate 
students inaugu-
rated 





certain of obtaining 
etIlirfo.4 
needed 
for  graduatitm or 
degrees. 
Many
 wtudent were eonfimed 
about their 
standing  :Ind either 
tried tO pre register
 alien !het 
were not  
eliKlble
 4pr
 did the op 
(mettle 
abil did not pre -register,
 
Gov. Goodwin J. Knight's 
1958-59 




















costs for San Jose 
State  
College, is expected 
to
 emerge from "ironed out 


















 C. Grant Burton 
reported






Burton  said that the 
state budget






































5.15  %Indents 
concen-
trated on their
 1RM forms the 
first morning of finals, owl  I 
administrators






a bomb which was sup-
posed to explode in "one of the 
nett 
buildings,"  according to 
John 
A  , huildings and 
grounds superintendeoL 
The San /011. 
!Wire received n 
Ill)
 





explode in one of SOS' 111.%% build-
ings behteen 830 and 10 a.m. 
Bed 
Chinese







yesterday  on his own recommendation and MI% replaced by 
ladled
 t h e 
Prcident's Office, 
oid Vier 
Premier  Chen Vi, 
regarded  as 
one of Red China's
 most brit- 
and 





ham soldiers and intellectual leaders. 





 the premiership. 
In
 the Red Chinese 
hierarchy
 he hwever. 
has ranked second only to party leader Mao Tse Tung.  
No bomb was 
(0111111,  











 or State 
John 









foreign ministers' Meeting 
with  Russia is not
 
essential  as a 
prelude  
te 










West negotiations through ambassadorial
 channels to arrange a sum -
Dulles' statement
 was 





N ew Departments 








 D. Farrell, who is testing
 man's aptitude for 
%Inter I 
ravel  by 
spending
 






History. Eeoflomies and 
Geo-
ship," 







graPhY  DePartment has been
 
i.....n" and 






















































































history and education. and
 the 
Claire.
 On Feb. 25 














of the contest 
will  be 












during  a 












 held Friday night in 





 Women's Gyni from
 8 to 1. 
The 
Freshman and 
Senior  classes are 
 
co-sponsors





 year to 
determine
 the 
most  typical 









count  as 














































lu 30 a m. to 




































































































































found  many SJS 







classes  as they tonk 
advantage  of 
the 










 was held at 
the San 
Jose 
Civic Auditorium and 
was 
sponsored











Dull  Skulls, a student singing 
group 






 Tedesco. accompanied by 
Jim 
Gault.  Among their 
numbers 























*7,5110,0110  to 
nepppire  %liter 
for  three
 large































 members of 
Atty. 




 campaign for 
governor
 




 that the 
janitor 
of the 







the  doors. 
Police  had to 
be called 
about  10 p.m. 









Mrs,  Franklin 
D.
 Roosevelt will
 answer the 
question,  "Is 
America  
Facing  World 
Leadership?" 
at the Sunday 
Evening 
Community  For-
um in Civic Auditorium
 Sunday night. 
General
 admission
 for the 
lecture,  which





 are available at 
the 
Civic 
Auditorium  Box Office 
today

















    
of the Eisenhower
 foreigt1 policy, 
Mrs. 
Roosevelt  long haa 
partici-
pated actively in political life. In 
1945 she
 Was appointed by Presi-
dent Truman
 to the U. S. dele-













 Commission on 
























following  a tour 
of 
Asia,  
and is noi:v 
a volunteer 
worker for 
the  American Assn,
 for 
the United Nations. 
In 
several
 polls conducted by 
the American





 has  been 
voted
 "the most 
admired  woman 
tn 
the world." 
Reserved seats will be 
held  for 
Forum  members 









 M.A. and 
P.H.D. degrees from the Univer-
sity of 








Junior College and San Mateo 














Feb.  24, has 
been canceled. 
An "invitation






handles Mathis  
campus
 ap-
pearances, at the Kappa Alpha 
Theta  house the 
afternoon
 of Feb. 
24, following a tour








(lean  of 





because of an agreement of 
the  
personnel deans this past 
fall 




















 as pole' 
protection, and that
 many organ, 
zations
 would he pressed by 
el,  







Feb. 24 at the Civic Auditorium I 







for the Santa 
Clara  Valley
 to-



























 College in Fresno. Ile 


















































. This is 
the 


































students and  


















































































meeting new people and having a 
'pod time. They divide
 into a 
number of 















































































 SHOOK UP 
Clan cards at the registration ta-
Pagter's





method  used 
this  semester 
where -
items 
preparatory  to 
making 
recommendations


























After the budget 
ec.mes  
out  of 




logisbitiire  Is 
expected  
by students will receive class emits 
at the find 
meeting  of each course 









Jose State as there were 
enrolled  
at all of the 
California  
State Col-
leges in 1940 11,911 to 12,100 
In addition. SJS' 
enrollment.  has 






























largeat  in the col 
lege.% histor, the
 1957 build 
leg budget 






for 1956f  
reproients  a 14 1 per 
cent increase 
over
 last year's 
$7.431.515,





state will spend $&30 
on each SJS
 student in 
1958-59 
compared 

























































 among the 










In keeping with Gov. 
Knight's, 






































































Speech  and Drama Building
 
addition.  $617,800. 
Remodeling





















corporation  y 
































































 climbed the 
stairs and 
passed  by numerous A, B, 




order  to pay tuition, they 
passed 
through a doorway clearly 
















them. Mrs. Irene M. 
P:pstein,
 assistant  professor 
a 
journalism and a graduate *In-
dent,  
asua 
still  trying 
to 
trace  





























ing for her. 
FIRST my: 













them.  In the past, there 
has been a check-out station where 
registration 
booklets were turned 
in 
and  one's























Boots   and 

























































month  to 
spend 
$13 million more 




 too. More than 
10,000
 
students  and 1100 

















Going  Up 
Enrollment,
 staff, ?xpenses and 
curriculum  
continue  to expand and increase, making SJS one 
of the 
state's  leading centers 






bring  to 
you the
 day-to-day story
 of this Big Picturewith 
interpretation
 and explanation to help you 
better  
understand your school and the







one  factor that makes 





 interests us, too. 
Many of you are here to get an education













 some for 
both  reasons. 
Many of 
you, 













 to do. 














 events, going to parties and dating.
 In 
all
 this, you're making 
news.  
The Longer Look 
The 
Spar.an  Daily 
will  tell








 of your at-
tributes
 
and your shortcomings. We'll pause 
from 
the 
day-to-day  welter of 


























draft  of history.
 We hope 













 how you 
fit  into 
it. 







 SANTA CLARA 
















 Aircraft, and 



























San  Jon, Calif., undr
 
the 
act of March 3, 


































































with the Bell System 
Technical and non -technical graduates for 
engineering and 
administrative positions 
on the Pacific Coast. 
Technical 
and



































































 up so 
well
 with so many sleep





















Most profs seem devoted
 to hypnosis 




































concerned with gags 
than




stripe are about as funny 
as














wisdom and humdrum humor during the 
upcoming  
months.






























Unappetising  Pulp . . . 
What makes this predicament more cheerless is the fact that most 







prof of my acquaintance couldn't possibly know how 
many scholars attend his 










he peck out  from his archaic
 notebook. 
Then, we have the diagram -drugged professor . . . a 
man who 
really depresses me. 
He'll Show You via Graph 
He'll diagram peanuts, prices and the big clean taste of top to-
bacco. 
Without  humility, he'll 






 forgetting, of course, that 
he
 is paid to teach 
conservation.
 
This roan, in his lust moments of
 
life, will draw death dia-
grams on la., pillow. I know it. 




 should be a sugar
-plum activity  of ease, 
either.
 But 
there is little excuse for the hollow offerings
 which too many profes-
sors 
pass




All men are not turbo
-whipped orators with bombastic styles. 
Nor 
should they be. It is obvious 
that a soft-spoken soul can be 
every 
bit as informative and interesting as a 
loud one. 
Most 
collegians  leave the average lecture
 as empty-headed 
as when
 they entered. Say what you 
will
 about -digging on your 
(mil," but the fact 
still  persists that it is difficult to 
become 
Interested in 
economics  when the 
professor
 looks and speaks as 
If he were not 
long
 for this world. 
Some critics have
 suggested that too 
many instructors are 
not 
equipped
 to teach, but 
maybe  Ben Ilecht's 
philosophical  poem 
pre-
vails: 
0 see the 






a damn. My 
Gialperhaps
















































attractiveness,  attitude, 
one's
 social













men know that  the 
tical report on the U.S. social sys-
tem by August Hollingshead. 








boy dotes below himself; recip-




sr (el.a t. I Ti I I e i suggests the 
tendency
 






male to look upon
 a girl 
from






Either a conscious or uncon-
scious social bias toward students 
was 
revealed  by teachers,.princi-
pals, and superintendents. Grades 
were assigned according to a stu-
dent's social level. Discipline was 
either enforced or neglected by 
teachers according to a student's 
social level. 
Most of these intelligentsia do 
not recognize their bias. This is 
the hard truth: They deny any 
bias. They rationalize. They are 
sincere. They act ". . . as intelli-













of the American dream. It 
has, however, ". . . survived at-
tacks of innumerable visionaries, 
idealists,  and reformers." 
Rather than condemn its PER-
PETUAL existence, I would at-
tack the denial 
of Its existence. 
And it is being denied 
daily. 
We all may be equal in the sight 
of God, but no two 
people
 ever 
can be equal in any other single 
respect. 
Beauty Is only skin deep. But 
the man who is 
not mindful of 
beauty has not been 
found.
 If he 
were, he would be indeed a silly 
fool. Beauty 
is a useful, valid stan-
dard, if a man
 is conscious of 






Let all men know of the daily 
A&M  Auto Repair 







456 E. Son 
Salvador.





















































for  her 









 will be a social 
stratum.  Ti) deny 
this
 is the folly. 
(Russia 
is trying to 
do so.) It 
never 
cap he changed 
by man-
made laws,




After all, is 
it
 so unholy that 
you 
must be 




I In my single respect (except 
a 
divine)?  Let's be 
thankful
































































































































































































































 ttirtr.CO-Cenr a  
err,
 














































































































 Oroom in the new dormitory adja-























































































































































approximately  704 
success-
ful in making qualifying 
grades  
in the
 test. D.M. Robbins. recruit-
ing 
representative
 for the 
U.S. 
Civil Service Commission, said. 
The




 on the Island 
of
 Oahu. 





















graduates  do not start work 
until Students 
attending
 the tour 
graduation.
 Students in any major
 may look forward to 
six  weeks 
field of study are admitted to 
the 






Students may travel by steam-
ship or plane. 
Steamship  travel, 
however,  is limited, Fresko stated. 
Tickets will be given on a first -
come, first -served basis. 





be $10 per credit hear, accord- 
Although 
enemies  in 
International







































cation, engineering, English, his- , 
tory, music, philosophy and psy-
chology.  
The summer session, lasting six 
Environrnental
 Change 
weeks,  will begin June 20 and 
end 
Aug. 4. The complete Jour will 
take about eight weeks. 
Island tours 
will  include trips 
to the historic Hawaiian 
battle-
ground,
 the lolani Palace, the 
world famous 
Dole Pineapple Can-
nery and the Bishop Museum, the 
Pacific's  foremost anthropological 
treasure
 house. Freskos stated. 
The
 %bating group also will 
take drives to fiu   spots 
on 
the island such as the westerly 





Pearl Harbor and 
many sugar 
cane 





an Aloha dance 
will be held soon 
after arriving at the 
islands. A 
formal dinner dance, social high-
light of the 
summer  tour, will be 
held near the end of the 
summer 
session. Freskos said. Tour 
mem-

























 Insp.., 11yr/reads< 
and I r n  


































coupon  below 
will
 enable you 
to









BUY ON TIME 
. . . 
 FREE OF 
INTEREST  
 10 TIMES THE 
FREE SERVICE 
TIME 






 TODAY TO 









MODERN OFFICE MACHINES 
CO.  
124 E. SAN 
FERNANDO
 (Next door to 
Calif. look Store? 
CYpress
 3-5283 
Students tired of the old fishing
 
hole and coming home broke from 
Reno are being offered new 
and 
EDUCATIONAL  ways to spend 
their summer vacations. 
Tours  to the USSR have been 
arranged so that
 American stu-
dents and teachers can meet 
their 
Russian counterparts, see educa-
tion 
facilities and observe 
the 
everyday life of 
the  Soviet 
stu-
dent. 
Each of the tours will be con-
ducted by an American college 
instructor
 and will cover
 such 
European
 highlights as the Brus-
sels  Worlds 
Fair. 
Information can be obtained 
from authorized travel agents or 
Maupin Associates of Lawrence. 
Kansas, one of the few American 
contractural representatives of 
Intourist, 
USSR  government tour-
ist bureau. 





politics,  philosophy, 
history and 
Elizabethan
 music for 
as little as 
$224,  including room. 
board and tuition.
 
Full and limited 
scholarships  
are 
available  for 
these six
-week  
programs. Applications for scho-
larships must be submitted by 









































"person -centered liberal arts edu-








 is not necessary. 
The $925 fee
 covers  tuition,
 
room and board for nine months. 
August to May. It is open to un-
dergraduates for a Junior -Yea,. 
Abroad, graduates and teachers. 
Students interested are urged 
to apply now to the. 
Scandinavian
 
Seminars for Cultural Studies, 127 
E. 73rd St., New York 21, N.Y.  
On the domestic scene, New 
York University is of fering a 
Junior year program in its Col-
lege of Arts and 
Science  and 
School of Commerce, Accounts 







































 the other by 
being 




providing  heroin 
to an 
addict.  


















made  itos 
from 
drug 





















Jury led to indictments, of the 
fie 
suspected  sellers, the 
last of 
tthvin vs as 
picked up 
last  week 
She 
joined
 the San Jose 
Police
 
narcotic charges in 
Stockton.
 For 













Sit a top State Bureau of Nar-
cotics  agent. has heen  sentenced 
to 
Iwo )ears in 
prison for 
pro.
% Wing rvi addict with heroin. 
After 
first  Insisting he had !Will 
"framed," BratunocIler pleaded 
guilty I..   
























but will still be 
re-
quired  oT students 
v'ho
 must take 




instruction,  has 
announced. 
Dr. flarcleroad said that 
the 
General Education 
Conimittee,  the 
Academic Deans Counc i.1 and 
Pres. John T. 
Wahlquist  have 












math  A, fundamentals of 
mathe-










   
Students May Use 
ASB Ditto Machine 
A ditto machine is
 
as ail:dole 












Mrs. Harris requires material 
be given
 her 24 hours in advance. 
She still 
run the machine her-
self and 
charge  a minimal
 fee 






In 'Storybook  
Series 
Principals












Temple's  Story 
hook" series on NBC
 are Jack Di-
mond, Marlyn Green, 
Ashley  ('ow -
an and Judi 
Meredith.
 The show 
will 
be aired in March. Dimond, 
who 











 raining he 
disposed 
of SO 













!mallet. of accepting a TV set and 
a sports coat in return for 
heroin.  









A t t y Edouard
 G. Brow n 
and his 
chief  enforceinent officer. 
Harold Robinson. 
wrote


















 in his 







sonal gain in 






















































































 MAN FROM 
ALLIED 





about  what's 
ahead after 


















will be here 
































learning  about 
the room
 to grow at 
a company 
that  makes 


























the  facts you 
need.  
SIGN 
































































season.  was held to 
live points. 
The 








gerald, who tossed in 
five straight  
in
 















defensive  play 
of Mary 
Branstr.  






















29-16 hall   margin. 
till
 
Egoland  bagged right points
 and San Jose State 
haskethall  squad 
Bralistt   hit Die to help Fitz- pocketed two wins and dropped 
gerald lo.tioldie SFS' state
 de- one 






Jim Carnica, 5-6 
guard,






 tallies to pace the 









   









1 4 2 
PaceII 
I 3 I 
()Censor 




4 0 0 
Martino 
























































1 0 0 





SJS Hoop Squad 
Grabs
 Two Wins, 
Suffers  
One Loss 








 loss to San -
4 ta Clara. 
3 











locals to edge San Diego. The 
5 Spartans 
held an 11 -point lead 
0 
with  4:45 remaining, but the 
visi-
? tors 













 paced the winners with 15 
TP 
points apiece. while Gil 
Egeland  
19 
contributed  12. 
Jim  Doherty 
top-

















Sacramento State. Center Mary. 
2 
Branstrom  and Diaz




wit h 1 S each. 
 
2 
with Egeland panning 16. Bob 
0 
Larson








the  Spartans. 
   
Santa 
Clara  checked 
in with one 
i:eraid 
finished with 19 
markers,




hit 13 and 
F.2,eland mances
 in 
stopping  the 
Spartans 









 In rebounds with 15. lie sparked the 
Broncos


















(arnica and John added 13.
 
Christgati led a brief SFS surge I 
In a preliminary to the San 
uhich
 cut s4s margin 
to 42-36, , Diego
 fracas,






 men tripped Menlo 
College  55-37 
clicked
 













some students  are 
still in 
the  
proce,..  of register-
ing, 
independent  




















 action. The 
Southern
 League 


































































































 by Friday, 
Feb.  Props at 7 p.m.














 on the 
Organics 
on the south 
court.  The 
RN'. 






Phi Omega will play 
the  
Old 
Men at 9 p.m. 
on the north court 
and 
Gamma Phi 
















the south  court. 
FOISA  plays 
at





 nest day, 
Friday,  at 4 




north  court and Tau 'The 
Central  League  
won't  
see  
Delta Phi receives a 
bye. any 
action  until 
Monday, 
starting  
In the Southern 
league,  only one at 7 
p.m.  At 
that
 time, the 
Barbar-
game 
is scheduled for this week 
with Baker Hall playing the Tar-
ters 





 Club 44 will 
play the Red 
Dugs 
at










court, and Jacks 
play 
the  
Lau-Zers  at 














Monday and the 
Four-O-Niners



























texts before ordering new. 
If we don't have 




 AND SUPPLIES 





ATTEND  CLASSES FIRST 
COME OVER AS 
SOON AS YOU'VE REGISTERED 
Self -Service  Books Required





Numbers and or 
Instructor's  Names 
PURCHASES FULLY 
PROTECTED
 BY REFUND 
PRIVILEGES
 











JUST ACROSS 4411 FROM THE STUDENT UNION 
No 
















Full Floors To Serve You 
Don't worry about your 
books  . . . 
get 
what  you need 
right  away. 
Full



















































 of the 
requirement





















































Education  swimmi 
test. 
The won period,






the Women's Gym. will be 12:30! 
 
p.m.  tomorrow 
and Friday and
 




























































Tus. only, at req. prices.
 
"Lady 



















































 SHORT SLEEVE 
wi,;t.,





















  $6.50 







SOUTH  4th 
(Down 













116-71  in the 
Powerful San




























 been b:% 
,  
meet tests this season, battles 
. a 
newcomer



















program will begin at 8 o'clock. 
Coach Julie Menendez' Spartan 
sluggers search for their fourth 
















6-4 triumph over 
the Mustangs
 







The Spartans, in capturing their 
three wins, have 
registered
 wins 
in 19 bouts 
while  losing 
six  and 
gaining a 





Siragusa, carries H 1-1-2 
record into t  
'Ors






, Marine Corps Air Station, El 
, Toro, for
 its
 only win. 
Six Spartan
 boxers will 
enter  




 Nick Akana, 
Stu Rubine,
 and Archie Milton
 
, pace the group with 








er, battles Otto Hardinson tonight.
 






while gaining the 
'other
 by a 
forfeit.  Ilardinson, a 
veteran of 1956 
Golden  Gloves 
action, sports a 
9-2  record. 
Rubine, 147 -pounder, is Spar-
tan 
team  













... Sports Unbeaten Mark 
has a 
1-1 
mark.  compared 
to Mil-
ton's 











Trek  to 
Leaving a string of six victories 
and one defeat 
behind  them, San 
Jose State wrestlers
 leave by train 
Ithis morning en route to Oregon 
where they will compete in three 
dual
 meets. 
The Spartan grapplers tackle 
Oregon  State 
Thursday
 night at 
7:30 
at
 Corvallis in their open-
ing 














































7:30 A.M. to 5:20 P.M. 
Saturdays
 

























Tafoya  of the locals, who 




 is a 






 up ids 
win. and one 
loss.
 
Dave Nelson, speedy SJS 
132. 
pounder, tangles with Bob Denby 
in what
 looms to be one of 
the 
top bouts. Nelson has 
notched two 
. wins and a 
draw,  while Denby 
boasts a 
17-3 record. Denby 
was  
1 light
































Sims.  Sims 
has 
24 
wins against only 
three losses. 
Seventeen of the 






will make their first home appear-
ance this season. 
Ed
 Romani faces 















II ugh Mumby 
reports 
that














































that  the 
following










Pe rat a, 130-lbs.
 




















































Uchida.  a nd 
Camilleri 




















turn.  Apt. Priv.
 bath, 3 or 4 




 118 S. 8th. 
ROOM 
for 
male  student with Idt-
chen 
privileges. 405 S. 5th. 
FURNISHED






































M ALE STUDENTS. Double room 
















































































































BERKELEY,  (UP)  
Dennis 
Shay. star  football player from 
.an
 
Francisco's Polytechnic High 
School, enrolled Monday at the 
Uniiersity of California. 
Until  
two days 
ago, Shay had 
' expected to 
enroll at 
Stanford  this 
tall 






to wait around 































(Behind  Kress') 











Now that you're stuck with 
doing  your 
own laundry, 










































































 Siill ii, ii 
1.4. 




',eon hour this 
sem-
Bio Trip Students 





School. conduct,  
.1 
during  F. aster vacation, must 














 of biology, said that the 
meeting a ill inform prospective 
st Often t s of the p raced 












care  of at the meeting. 
The school 
will be 
conducted  at 










cents a cup and lunch
 may 

























 up the social 
lad-
der 
is geld=  
made,
 the two 
most 










































 it mewls many 
Auserican  
traditions 








 oh the 
.4titerican 
social 



























































 who do not 
already 
it a v e 
certificates of eligibility 
should  









WEDNESDAY and THURSDAY 
ONLY 
BALL
 POINT PEN FREE" 
With
 one 
dollar  ($1)  or more of Wash and 
Di 
Ask Us for Free Pen 
us and we believe you still be sat;sfiled 
SAN JOSE 
LAUNDERETTE 


























































Design   



























 55A, B. 
Pointing   
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program  is designed 
to give students 
and faculty 
mem-
bers an opportunity to exchange
 
! ideas 







Discussions  are not based on re -
(mired 
readings, he pointed out. 
A 
faculty member 












 purpose of 
this,  Dr. 
Rogosian
 said, "... 
to present a personal P.ulttation 
h is. h aili stimulate an et-
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The











Ti  StrangerAlbert  











































Morley. March 26'. 


















































 Se4T41 Thought in 
AnwriceMorton
 D. Wh;te. May 14 
Harris I. 
























L. Wharf. June 4. 
 The 
tells  on 
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Warrens  Old Style 
Pamir 
Stayers 





































 1933," and 
tor 
Frank  
Metter,  tell New 
York 
newsmen 
, they plan to wed 
in 
June. 











Barbara  Sevier, 30,  
graduate  of 
SJS, has received a 
commission
 




serve at the Presidio
 of San Fran-
cisco. 
Miss Sevier received her com-
mission  as part of the 
WAC offi-
cer procurement program aimed 
at college graduates.
 
Miss Sevier holds 




 has taught in California 
schools for the 
past seven years, 












SJS from an educa-
tional  foundation has been award-
' ed by 
Crown-Zellerbach 
Founda-
tion of San Francisco.
 





contribtuions  SJS 
; 
has 




 money will be 
divided  into 
three
 parts with the largest 
, 
amount
 to go toward graduate 













The world-famous Ballet Russo 






8:30  p.m. 




dancers, who will 
present
 a wide 
assortment of 
classical  and semi-
classical ballet. 
On February 20, 
Anna Russell, 
"the to  woman in the 
world," 
will 
make  a 
return
 appear-






sored by the 
Wendell
 Watkins 
management, are now 
on
 sale at 


















































































































 state budget for 
a North-
ern Santa 




The school, which 
probably  will 
be in the Sunnyvale- 
Mountain 
View area, would
 include about 
20 classrooms, 
a small auditorium 
and other 




Although  Corley said
 the gradu-
ate school's 
























































Student  Union. 
Senior and 
Freshman  Chime*, 



















































, Third Ward 
Chapel.  
Tenth  






















































lit  h- ra iik-
lug amateur tennis
 Maser in 
















meda, said he will 
resume a course 
in physical
 education that 
he 
dropped at 
Modesto  Je more than 
five years ago. 
To
 err is 
human...  
545 S. 2nd St. 




























































































Long Sleeve  Cashmere
 & Wool 
Rock  & Roll Jackets  14.88 
w  I 
119























 are gone! It's 
like
 magic! The 
special
 surface of 
Corasable
 Bond erases




 is the finished 
copy when Corrasable puts things 
right. This fine 













 in all 














packets  and 500 
sheet 
ream





 backed by 
the famous 
Eaton  name. 
EATON'S
 
CORRASABLE
 BOND 
Made
 only 
by
 Eaton 
, 
RATON
 
PAPER
 CORPORATION 
PTTTSFIELD,
 
MASSACHUSETTS  
